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Rumusan Penelitian apakah melalui media cerita bergambar dapat 
meningkatkan kemampuan berbahasa pada anak kelompok B di TK I Wonorejo 
Kecamatan Kedawung Kabupaen Sragen Tahun 2013/2014. 
Tujuan untuk meningkatkan kemampuan bahasa melalui media cerita 
bergambar dalam pembelajaran.  
Metode penelitian adalah kualitaif Jenis Penelitian ini adalah penelitian 
tindakan kelas yang biasa disingkat PTK, dalam rangka memecahkan masalah. 
Subyek dalam penelitian ini adalah guru dan seluruh anak kelompok B TK I 
Wonorejo Kecamatan Kedawung Kabupaen Sragen Tahun 2013/2014. Jumlah anak 
kelompok B tersebut adalah 20 anak. Peneliti bertindak sebagai guru kelas. 
Penelitian ini mengambil penelitian pembelajaran kemampuan bahasa anak melalui 
media cerita bergambar di Taman Kanak – kanak.  
Hasil Penelitian kegiatan pembelajaran dengan  menggunakan  metode 
bercerita dengan media bergambar dapat meningkatkan kemampuan bahasa anak, 
hal ini terbukti dengan adanya peningkatan pada kemampuan anak dilihat pada 
pedoman observasi dari sebelum tindakan sampai siklus III yakni sebelum 
tindakan/pra silus mendapat hasil 37,81 %, siklus I mencapai hasil 49,69 % ,pada 
siklus II mencapai hasil 59,38 %, dan siklus III mencapai hasil 74,69 %. Hasil ini 
melebihi dari target penelitian yang mentargetkan 70 % keberhasilan dari tindakan I 
(siklus I), tindakan (siklus II), dan tindakan III (siklus III ), dengan kegiatan 
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